






Madrid, 21 de septiembre de 1928. NUM. 209
OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.





PRESIDENCIA DEL -CONSEJO DE MINISTROS.—Dispone
que ei-t-P.rticulo 8.° del Real decreto >núm. 560, creando 'el
Consorcio Almadrabero, -quede -rédactado en la' forma que
se inc.!-.ea.
D1RECCiON GENERAL DE CAMPAÑA.—Concede créditopa
ra ad9uisición de carbón.
SECCiO:li DEL PERSONAL.—Concede la'calidad de benefi
eiar5.13 (-,el'Régimen de subsidio a las familiasnumerosas al
C. L. Cervera.—Destino al C. de G. don S. de
Matos.--.Concede licencia al C. de C. don M. Nieto.—Que
da en. situación de excedente el C. de C. don D. Argumosa.
Contiere destino al T. de N. don: J. de Bona.—Destino al
A. des. 'don J. García.—.Ascenso del Oficial segundo de la
ItesVa 'Naval don M. Portilla.—Dispone asista a un curso
de giitinasia'el Teniente 'de I. de M. don C. González.—Con
ii.eie cibtino:a.varips Oficiales de I. de M.—Cambio de des
tino de personal de marinería.—Referente a las dietas de
una comisión.
SECCION DEL MATERIAL.—Aprueba aumento en dos car
gos. - Concede ct edito para unas obras.
INTENDENCIA GENERAL.—Resuelve instancia de don L.
Nombela.—Declara con derecho a dietas las comisiones
que expresa.—Concede anualidades a los segundos Con
destables que expresa.—Sobre gratificaciones de dos Ofi
ciales de Telégratos.—Concede crédito para un gasto.
DIRECCION GENERAL DE PESCA.— Sobre exámenes de
Guardapasca jurados.
RECOMPENSAS.—Concede la Medalla Militar de Marruecos a








Pr•:dencía del Consejo deMinistros
Número I.6o3.
De acuerdo con Mi Consejo de Ministros y a propuesta
de su Presidente, -
Vengo en decretar lo siguiente :
Artic.ulo único. .E1 artículo 8.° del Real decreto núme
ro 560, creando el Consorcio Almadrabero, quedará redac
tado en la forma siguiente:,
"El beneficio', una vez abonado al Estado el impuesto
de utilidades que con arreglo a la tarifa tercera le corres
ponda, se distribuirá en la forma y en el orden siguiente:
I.° Un 4 por mo a fóndo de reserva y previsión.
2.° Un ,4 por loo a fondo ,de amortización.
3.0 Un 2 por mo para el Consejo de Administración.
4.0 Una cantidad al Estado-igual al canon que ha dis
frutado:en P927.
5.0 Un lo por zoo a los accionistas del capital nominal
de sus acciones..
• Si después de estos repartos hay remanente.en beneficios
se harán :como distribuciones complementarias.
6.° Un .por zoo de remanente. para funciones de or
den social. en-.:beneficio s de los obreros. y empleados.
7.0 Un 5 por- roo de remanente para aumento del fon
do de reserva.
8.° Del resto corresponderá al Estado un 52 por 100
y a los accionistas un 48 por loo.
Si algún año no alcanzaran los productos líquidos para
cubrir el canon del Estado los primeros productos del si
guiente servirán para completar el déficit.
De igual forma, si cubierto el canon del Estado con la
preferencia indicada no alcanzara el beneficio de un ario el
lo por zoo de los accionistas de los productos del año o
años siguientes, una vez cubiertos los fondos de amortiza
ción, reserva y canon del Estado, se tornará Ja cantidad
necesaria para compensar la parte de ese interés que quedó
sin cubrir. Estos desplazamientos de liquidaciones sólo
podrán hacerse dentro dé cada cinco años, al terminar los
cuales se practicará siempre una liquidación definitiva."
Dado en Mi Legación de Estocolmo a catorce -de sep
tiembre de mil novecientos veintiocho.
ALFONSO
El Presidente del Conshjo de Ministros.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Dirección General de Campaña
Combustibles.
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por esa Dirección
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General y de lo informado por la Intendencia General e
Intervención Central de este Ministerio, S. M. el Rey (queDios guarde) se ha servido disponer que, con cargo al con
cepto "Consumo de máquinas", del capítulo 7.°, artículo i.°,del vigente presupuesto, se conceda un crédito de veinte
mil seiscientas pesetas (2o.600 pesetas) para reemplazo decarbón de este Ministerio.
Es asimismo la voluntad de S. M. que para al adquisición del carbón de referencia se nombre una comisión com
puesta por el Teniente de Navío D. Federico Parras Cha
rrier y Contador de Navío D. Luis Díez Pinedo.
De Real orden l¿ digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-----Madrid,
20 de septiembre de 1928.
CORNEJO.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor, Intendente General, Ordenador General





En Real orden expedida por el Ministerio de Trabajo,Comercio e Industria, en 7 del actual, se dispone lo si
guiente:
-Excmo. Sr. : S. M, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
otorgar la calidad de beneficiario del Régimen de subsidio
a familias numerosas a D. Luis Cervera y Jácome, Capitán
de Navío, en situación de reserva, en concepto de funcio
nario y padre de doce hijos legítimos, menores, no eman
cipados, con los derechos establecidos en lós artículos 9.°,
lo y 11 (caso segundo) del Real decreto de 30 de diciem
bre de 1926."
Lo que de la propia Real orden se dice a V. E. para su
conocimiento, efectos y traslado al interesado.—Dios guar
de a V. E. muchos arios. — Madrid, 19 de septiembre
de P9r28.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Almiran
te Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte e Inten
dente General del Ministerio.
Dada cuenta de comunicación número 3.017, de 5 del
actual, del Capitán General del Departamento de Cádiz, no
ticiando haber dispuesto que el Capitán de Corbeta D. Sal
vador de Matos y Sestelo, sin desatender el destino que
tiene conferido, se encargue interinamente del de Auxiliar
del Negociado de inscripción del Estado Mayor de dicho
departamento, se aprueba dicha determinación.
19 de septiembre de 1928.
Sres. Genera Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cádiz e Intendente Generll
del Ministerio.
CORNEJO.
Excmo. Sr. : En Real orden telegráfica, de 15 del ac
tual, 5-e dice al Comandante General de la Escuadra lo si
guiente:
necia aprobada determinación V. E. al conceder dos
meses licercia en fermr, nal-a Ferro] al Capitán Corbeta
6Q
Manuel Nieto de que da cuenta en radiograma del io quecontesto."
Lo que de Real orden digo a V. E. en corroboración
para su conocimiento y efectos, disponiendo al propio tiem
po que el interesado perciba sus haberes durante el disfrute de dicha licencia por la Habilitación General del De
partamento de Ferrol.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 19 de septiembre de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, CapitánGeneral del Departamento de Ferrol, Comandante General
de la Escuadra e Intendente General del Ministerio.
o
Dispone cese en el destino que desempeña en la Direcc
ción General de Navegación él Capitán de Corbeta D. Die
go Argumosa y Argumosa, y quede en situación de exce
dente con el sueldo entero de activo correspondiente a
empleo, en esta Corte, percibiendo sus haberes por la Ha
bilitación General de este Ministerio.
19 de septiembre de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Almiran
te Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, Directoi
General de Navegación e Intendente General del Ministerie.
Dada cuenta de comunicación número 7.515, de 5 deJ
actual, del Comandante General de la Escuadra, cursando
otra del Comandante del acorazado Jaime 1, en la que.pro
pone al Alférez de Navío, hoy Teniente de, Navío, D. Juan
de Bona y Orbeta para el desempeño del cargo de Jez,_e
de la Estación radiotelegráfica de dicho acorazado, se aprue
ba ese destino, a los efectos determinados en la Real orden
de 27 de octubre último (D. O. número 240, páginas 2.062
y 2.063), a partir de 23 de agosto, fecha en que se pose
sionó del mismo.
19 de septiembre de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Coman
dante General de la Escuadra e Intendente General del
Ministerio.
Dispone cese en el destino que desempeña el Alférez de
Navío D. José García Saralegui y embarque en el guarda
costas Tetuán.
19 de septiembre de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, General
Jefe de la Sección del Material, Capitán General del De





Excmo. Sr. : Por reunir las condiciones exigidas en la
Real orden de 14 de octubre de 1921 (D. O. núm. 231) el
Oficial segundo de la reserva naval (Escala de Capitanes)
D. Marino Portilla Ezpeleta, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad, con lo informado por la Sección del Personal
y con lo consultado por el Asesor General de este Minis
terio, ha tenido a bien ascender a Oficial primero de la ex
presada reserva naval a dicho Oficial, con arreglo a lo de
terminado en el artículo 215 del Real decreto de 25 de abril
-
de 1923 (D. O. núm. 127) y con derecho al abono del suel
do correspondiente a partir de la revista siguiente a 21 de
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mayo último en que cumplió diez arios de permanencia en
resexva naval con más de dos de destino.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. Muchos años.—Madrid,
m de septiembre de 1928.
CORNEJO.
Sres. General jefe de la Sección del Personal, Capitán




Cuerpo de Infantería de Marina.
Dispone que el Teniente de Infantería de Marina D. Ca
milo González Rodríguez asista al curso que comenzará en
el mes actual en la Escuela Central de Gimnasia, en sus
ti•ución del .Oficial de igual empleo D. Vicente Juan Gó
uez, que fué nombrad.o por Real orden de 4 de abril úl
timo (D. O. núm. 79), y que ha renunciado a su asistencia.
119 de septiembre de 1928.
•
Sres. Capitanes .Generales de los Departamentos de Fe
iTol y Cádiz, Intendente General e Interventor Central
.deil Ministerio.
Señores...
Circular.—Dispone que los Oficiales de Infantería de
K,arina que a continuación se relacionan pasen a ocupar
ics destinos que a sus frentes se indican:
Teniente D. Juan León Gutiérrez, tercer Regimiento.
'dem D. José García Gamboa, tercer Regimiento.
Alférez D. Manuel Auz Trueba, segundo Regimiento.
Idem, (E. R. A. R.) D. José Tomás Verges, disponible
forzoso en el Departamento de Cartagena.




Excmo. Sr.v, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
i)ciner que el personal de marinería que a continuación se
;nserta cese de prestar sus servicios en sus actuales desti
no y pase a continuarlos a los que al frente de calla uno
de ellos se indica.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—
:N/ladrid, 18 de septiembre de 1928.
CORNEJo.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena, Jefe de las Fuerzas Navales del Norte
de Africa y Director General de Campaña y de los Ser
-,icios de Estado Mayor.
Relación de referencia.
Marinero especialista Manuel Fernández Arias, del ca
fionero Canalejas al Ministerio.
Marinero de segunda Miguel Asensi Pascual, del guar
dacostas Uad-Muluya al Ministerio.
Idem de íd. Francisco Cosa González, del Departamento
de Cádiz al Ministerio.




Excmo. Sr.: Como resultado de expediente incoado al
efecto, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Sección del Personal, la del Material y con
lo propuesto por la Intendencia General, se ha servido dis
poner que los gastos de dietas por comisión del servicio
conferida al Capitán de Corbeta D. Francisco Moreno Fer
nández y a los Alféreces de Navío D. Daniel Novas To
rrente yD. Alfredo Lostán Santos por Real orden de 22
de agosto último (D. O. número 185) y Reales órdenes te
legráficas de 7 de agosto y 22 de julio del ario actual, res
pectivamente, carguen al Capítulo 12, artículo 2.°, concep
to 103, del vigente presupuesto, en el que figura crédito
para dichas comisiones.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
19 de septiembre de 1928. CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal e Inten




Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena número 8.854, de 14 de agosto
último, con el que remite relaciones de los efectos que pro
pone sean aumentados en el cargo del Maquinista de la
Estación de submarinos, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por las Secciones del Material e Inge
nieros de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el re
ferido aumento, según expresa la relación que a continua
ción se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, II de sep
tiembre de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Coman
dante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
Pesetas.
Veinticinco bombonas de vidrio, de 6o litros
de cabida, con envases de hierro... ... 626,00
■■••••■~110.•■•■••■
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena, número 8.894, de 16 de agosto
último, con el que remite relaciones de los efectos que pro
pone sean aumentados en el cargo del Maquinista del tor
pedero Número 21, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por las Secciones del Material e Inge
nieros de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el re
ferido aumento, según expresa la relación que a continua
ción se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, i i de sep
tiembre de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Coman
dante General del Arsenal de Cartagena.
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RELACIÓN DE REFERENCIA
Cámara de calderas.
Cuatro válvulas automáticas Ws. para extracción de fondó...
... • • •
••• •••
Cuatro grifos de tres pasos para maniobras delas ídem...
Un circuito de tubería para maniobras a dis
tancia
Dos retenciones Ws. para alimentación del pro
Un tanque para mezcla del producto... ...




Dos bombas Ws. para alimentación del producto...
Un circuito de tubería para este grupo... ...
Una retención Ws. para la alimentación del
producto... ...
Un tanque para mezcla del producto...
Un tanque de respeto... ...
Trescientos kilos de producto "El Williams"
• • •
•


















Excmo. Sr. : Dada cuenta del, escrito remitido por el
Capitán General del Departamento de Cartagena, intere
sando la ampliación de crédito para efectuar. obras en el
crucero Blas de Lezo, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por la Sección de Ingenie1e-.3
.e Intendencia General, y de acuerdo con lo propuesto por
la Sección del Material, ha tenido a bien; disponer se lle
ven a efecto las obras citadas, por la Sociedad Española
de Construcción Naval„ y por el sistema de a+ b c,
para cuya atención se concede un crédito de veintisiete
mi/ syciscientas treinta y ocho pesetas con 7.icinte céntimos
, (27.638,20 pesetas), con cargo al concepto -Carenas", del
capítulo 13, artículo 2.<>, del vigente presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid,
•
i i de septiembre de 1928.
CORNEJO.
Sres. General- Jefe de la Sección del Material, Capitán
General del Departamento de Cartagena; Intendente Ge





Exerno, Vista la instancia de D. Luis Nombela To
znaich, solicitando, por ser hermano del Capitán D. An
tonio, Caballero de la Real y Militar Orden de San Fer
nando, que para tomar parte en :os exámenes de ingreso
en el Cuerpo Administrativo de la Armada se le concedan
tos beneficios que señala el artículo 24 del Reglamento de
la expresada Orden, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
*eón la Intendencia General y teniendo en cuenta que los
hermanos de los Caballeros de la Orden de San Fernandose hallan comprendidos dentro del artículo 3.° del Reglamento para el régimen y gobierno de los Tribunales deexámenes para ingreso en la Escuela Naval Militar deaplicación a los demás Tribunales, ha tenido a bien conceder al solicitante los beneficios de exámenes de suficiencia- en los que han de celebrarse en el Cuerpo Administrativo de la Armada, debiendo sujetarse a las condicionesque fija el artículo 34 'del citado Reglamento de Tribunales de exámenes.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Mgdrid,17 de septiembre de 19-28.
•
...7;
Sr. Intendente General (lel Ministerio.
,.Comisiones.
Excmo. Sr.-: S. M: el Rey (g. D. g.), de confoimidad•:.'Dri lo propuesto por la. Intendencia General de este Ministerio, -ha tenido a bien declarar con derecho a dietas lat,oniiSión del servicio desempeñada con :motivo de joniadaiegia durantelos días del 27 ck junii) al 31 de julio último,ambos inclusive, por el Capitán de .Navío;D. Félix Alaríade Antelo y Rossi, sin rerjuicio de la detallada -comprobación que, en de Ic,-; dpriinientos que preceptúa el párrafo tercero de la página 839 (primera columna) dei Realdecreto ,de 18 dq.junio de 1924 (D: O. núm.- 14:5). hn.-,-a de.practicar la oficina fiscal correspondiente.
Lo que de, Real orden digo a V. -E-;. para su conoci.,miento y, efectos.---Pias,, guarde a TV. 1 E. muchos anos.—
Madrid,. 17, de :septiembre _de
CORNEJO.
. Sres. IntendentelGeneral, Ordenador ,General de Pagos
e interventordcentral del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por esta Intendencia General y lo dis
puesto en el vigente.. Regí-lamento aprobado por Real de
creto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145) ha tenido
a bien declarar con derecho, a lasa dietas y viáticos. reglamentarios, la comisión 1.1e1 servicio que ha de desempeñar
en el extranjero el Capitán de Corbeta D. Francisco Mo
reno Fernández, con objeto de estudiar. en el- extranjero
el armamento de buques hidrógrafos.
Lo que de Real ordep. digo a V. E. -para, su conoci
miento y . efectos.—Dios -guarde a V. . E., muchos, años.
Madrid, 17 de septiembre .de- 1928.
CoRNEJO.
Sres., Intendente General, . Ord.enadoz- General.,de Pa
gos e,Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por esta Intendencia General yi,lo dis
puesto en e, -vigente Reglamento aprobado por Real de
crao de 18 de junio de 1924 (D. Q. núm. 145), 1-ia,tenido
a bien declarar con derecho a las dietas 'y viátieos regla
mentarios, la comisión del servido desempeñada por el
Capitán de Corbeta D. Alvaro Espinosa de los,. Monteros
con motivo de acompañar a S. M. el Rey (q.. D. 1g.) en
su viaje oficial a Suecia.
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Lo que de Real orden digo a V. E.
laiento y efectos.—Dios guarde a V. E.




Sres. Intendente General, Ordenador General de Pa
krbus e Interventor Central del Ministerio.-
Señores...
o
Sueldos haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de
la I 1.a anwIlidad a los segundos Condestables que en la
unida relación se expresan, con la limitación que impone
la Real orden de 31 de diciembre de 1920 (D. O. núm. 2
de r()21).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y ,efectos.—Dios guarde a V., E. muchos años.—
Madrid, 17 de septiembre de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos











D. Antonio Martínez Salado
» Antonio Martínez Roldán
» Francisco Sánchez Rodríguez.
» Domingo Burgés Solans
» José Somoza Valiente.
QUINQUENIOS Y ANUALIDADES













Excmo. Sr.G Como resultado de exposición de la Direc
ción General de Campaña y de los Servicios de Estado
Mayor, en la que justifica_la necesidad de establecer, con
carácter permanente, el servicio telegráfico en el nuevo
Ministerio de Marina, y habiendo sido designados por la
Dirección General de Comunicaciones dos Oficiales de te
légrafos para 'completar este servicio, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por la
Intendencia General, se ha servido disponer se incluya en
el proyecto de presupuesto que actualmente se está redac
tando los créditos necesarios para satisfacer la gratificación
,,Jgglamentaría,a dichQs. ,funcionarios y_ en la cuantía fijada.
en ,el •vigente ,presupuesto para el ,personal de su mismo
empleo y cometido.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 17 de septiembre de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Contabilidad.,
Excmo. Sr.: Su Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con, lo informado por esa Intendencia General., ha tenido
,.,1.A brien< miceder,. con cargo, al capítulo 12, artículo 3.(), con
cepto "Para gastos. imprevistos del personal", dO vigente
presupuesto, crédito de nti/ pesetas para satisfacer los gas
tos ocasionados en mis viajes a la Coruña y Ferrol.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
17 de septiembre de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General e Interventor Central del Mi
,nisterio.
Dirección General de Pesca
Guardapescas jurados.
Excmo. Sr.: Vista la consulta levada a la Dirección Ge
neral de Pesca por el Director local de Alicante, pregun
tando ante qué Autoridad de Marina deben prestar el exa
men a que se refiere el artículo 2.°, puntos cuarto y quinto
de las bases aprobadas por Real Orden de 3 de septiembre
de 1921, los propuestos para guardapescas jurados, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), a.propuesta de la Dirección Ge
neral de Pesca, ha tenido a bien resolver, que versando
dicho examen sobre conocimientos que afectan a toda la
provincia, debe verificarse en la capital de ella ante una
junta formada por el segundo Comandante, un Oficial
Ayudante de la Comandancia, dos Patrones de cabotaje y
dos de pesca.
De Real orden-, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efec-tos.—Dios 'guarde a AT. E. muchos años.—Madrid,
II de septiembre de 1928.
CORNEJO.





Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, en Real
orden comunicada de 4 del cc-ft-riente mes, me dice lo
siguiente:
"Excmo. Sr. : Vista la propuesta que V. E. cursó a
este Ministerio en 27 de julio último, para la concesión
de la Medalla Militar de Marruecos, formulada a favor
del segundo Practicante de la Armada D. Rafael Mas
sotti Costas, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por el jefe Superior de las Fuerzas Militares de
Marruecos, se ha servido cqnceder al propuesto la citada
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condecoración, por considerarlo comprendido en el Real
decreto de 29 de junio de 1916 (C. L. núm. 132).—De
Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v demás
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años."
Lo que también de Real orden manifiesto a V. E. para
su conocimiento y efectos consiguientes.--Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid, 12 de septiembre de 1928.
CORNEJO.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena.
General jefe de la Sección del Personal y Presidente de
la junta de Clasificación y Recompensas.
Señores._
Excmo. Sr.: Vista la instancia que eleva a la Superio
ridad Enriqueta Riande Manday, la que solicita se le
asigne pensión a la Medalla de Sufrimientos por la Pa
tria, que le fué concedida 1:or Real orden de 20 de fe
brero último (D. a núm. 41), S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por el Negociado de
Recompensas de este Ministerio, ha tenido a bien deses
timar la instancia de referencia, por no encontrarse la
recurrente comprendida en ningún artículo del Reglamen
to de la citada Medalla.
Lo que de Real orden
•
digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 12 de septiembre de 1928.
CORNEJO.
Sres. Capithn General del Departamento de Ferrol
Presidente de la Junta de Clasificación y Recompensas.
,Señores...
Circulares y disposiciones
DIRECCION GENERAL DE CAMPAÑA
Y DE LOS
SERVICIOS DEL ESTADO MAYOR




OBJETO DE LA RECLAMACIÓN
D. José; A. Coto Gutiérrez
(Bilbao). Ofrece aestudio un motor mo





FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Por disponer la Real orden de 11 de
agosto de 1906 (C. L. tomo 3.° pági
na 822), quede 'en suspenso el estudio
de todo invento que no venga a este
Ministerio recomendado especial y
oficialmente por la Oficina de paten
tes del Estado. ,
Madrid, 31 de agosto de 192S.—E1 Director General de Campaña y de los Servicios de E. M., 1Vicasio Pita.
o
DIRECCION GENERAL DE PESCA
2.a SECCIóN.—NEGOCIADO 3.°
Relación de los expedientes dejados sin curso, con arreglo a lo dispuesto en la Real orden de 25 de mayo de 1904 (B. O. número
59, pág. 558) por las causas que se expresan.
Fmpleo y nombre del que lo promueve
Jorge Contos.
Objeto de la reclamación Autoridad que lo cursa Fundamento por el que queda sin curso
Solicita se le autorice para ex
plotar la pesca del coral
en aguas del distrito de La
Selva Lo envía directamente
el interesado Por oponerse a lo dispuesto en Real
orden de 31 de marzo de 1925.




Sienflí, el Bo.ictin Oficial de la provincia de Sevilla, nú
mero 222. (le 17 de septiembre actual, el periódico oficial
tie ezí últiinc: tCrinino ha insertado el anuncio d2 nueva
subasta para la enajenación del 'cañonero Infanta Isabel,
dado de baja en la Armada ; por el presente se hace saber
que el acto de la celebración de la misma deberá tener lu
gar en el local correspondiente de subastas de este Ministe
rio, a las once horas del día diez de octubre próximo, con
sujeción al "Pliego de condiciones" publicado en el DIARIO
OFICIAL del Ministerio de Marina número 135, de 22 de
junio de 1927, y modificación de la condición 18.a del mis
álo
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mo que en el expresado anuncio de esta nueva subasta se
hace ecnIstar.
Lo que para conocimiento de los que
deseen interesarse
en la nueva subasta de que se trata se hace público por el
presente anuncio.
Madrid, 19 de septiembre de 1928. El Jefe del Nego
ciado i.°, P. A., Segundo M. Martín._
o
COIVIISARIA DEL ARSENAL DE FERROL
Dispuesto por Real orden comunicada de 14 de agosto
ulirno la provisión de una plaza de revistador, vacante
en el Ramo de Armamentos de este Arsenal, se saca a
concurso su provisión entre los operarios de primera clase
de la Maestranza de la Armada y demás disposiciones
pcbsteriores.
Las instancias serán dirigidas al Excmo. Sr. Coman
dante General de este Arsenal, y el plazo de admisión de
las mismas expirará. a los cuarenta días de la publica
ción de este anuncio en el DIARIO OFICIAL del Ministe
rio de Marina, y diez días después tendrán lugar los ejer
cícios de examen.
Vacante de referencia.
Una plaza de revistador.
Arsenal de Ferrol, io de septiembre de 1928.—E1 Jefe
41e Negociado de Obras, Juan Prado.—V.° B.° El Comi
sario del Arsenal Enrique Bruquetas.
ARSENAL DE CARTAGENA. TALLER DE
TORPEDOS
Autorizado el concurso por Real orden comunicada de
7 de septiembre actual para cubrir en este taller de torpe
dos las vacantes de Maestranza de:
Dos operarios de segunda para compresora y fusora de
Lrilita.
Un operario de segunda, regulador de torpedos.
Un operario de tercera, regulador de torpedos.
Un operario de tercera, ajustador.
se anuncia por el presente para que en el plazo de un mes,
concurran al mismo los individuos de las Factorías que la
Sociedad Española de Construcción Naval tiene en los tres
Departamentos, y que siendo procedentes de los Arsena
les del Estado y habiendo pasado al servicio de la misma,
pertenezcan al mismo oficio de las vacantes y deseen con
cursarlas.
Arsenal de Cartagena, 1 1 de septiembre de 1928. El
jefe del taller, Antonio García.
=0—
EDICTOS
Don Vicente Ramírez Togores, Alférez de Navío de la
Armada, embarcado en el acorazado Jaime I, juez ins
tructor del expediente instruido por extravío del pase
a la segunda situación del servicio activo, perteneciente
al marinero Jesús Díaz Fraga,
Hago saber : Que habiendo sido acreditada la pérdida
del citado documento, se declara nulo y sin ningún valor,
incurriendo en responsabilidad la persona que lo posea y no
haga entrega de él.
A bordo, en Vigo, a 8 de septiembre de 1928.—E1 Juez
instructor, Vicente Ramírez.
•
Don Alfonso Sanz y García de Paredes, Teniente de Na
vío de la Armada y Juez instructor de la -Comandancia
de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío de la car
tilla naval el inscripto del Trozo de Alicante Juan Berbe
gat Rico, declaro nulo y sin ningún valor el expresado
documento, incurriendo en resposabilidad la persona que
lo posea y no haga entrega del mismo.




INSTITUCIÓN BENÉFICA PARA HUÉRFANOS DE LOS CUERPOS SUBALTERNOS
DE LA ARMADA
Balance mensual de los fondos de esta Institución, correspon
diente al de la fecha y que se formula en cumplimiento del
art. 1.° del reglamento.
E BE
En títulos En metálico
Existencia anterior. 1.454.500 _9.808,70
Cuotas de socios cobradas direc
tamente en Tesorería 45,00
Cuotas de socios cobradas en el
mes actual, correspondientes a
julio último 5.005,00
Cobrado de los fondos económi
cos y de material, correspon
diente a julio último 3.870,95
Cupón 15 de agosto de los títulos
de la Deuda amortizable - 6.315,00
Subvención del Estado, tercer tri
mestre 18.505,05
Compra de 30.000 pesetas nomi
nales de Deuda perpetua 4 por
100 interior 30.000
Suma 1.484.500 4L579,70
II .4 II E ft
- Pensiones pagadas a loshuérfanos
en el mes actual 11.6b95i
Gastos de escritorio, impresos,
franqueo, etc 132,95
Valor efectivo de 30.000 pesetas
nominales de Deuda perpetua 4
por 100 interior al cambio del dia. 22.725,00
Derechos de agencia y póliza en
la compra anterior..... 32,00
Existencia 1.484.500 9.050,21
Suma 1.484.500 43.579,70
DETALLE DE LA EXISTENCIA
En Títulos de la Deuda perpetua 4 por 100 interior.. 850.000
En Títulos de la Deuda amortizable 5 por 100, 1917
y 1927. 634.500
Total pesetas nominales 1.484.501
En metálico en poder del Tesorero 450,80






Existencia en 31 de agosto
Eiuérfanos con pensión
Madrid, 31 de agosto de 1928.
El Tesorero,
Pedro García de Ledniz.
V." B."
El Presidente,
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Din M'AMA DE EXPLOSIVOS Si A.
/111111111C111111111.11•
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Nitroglicerina.--Explosivos militares reglamentarios.— Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanilina.-- Acido
trodifenilamina.- - Mezclas explosivas de todas "Mases tanto
nitradas como cloratadas. para usos militares.—Cargas corn
pletas para proyectiles de alto ex plosivo. Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor.--
le rod--(JarúaF.2 para torpedos y minas submarinas.—Fulmíba
to de Mercurio.—Nitritro de p1om();--Cápsui2,á',fulininantos,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción. —P9rtliSas incendiarias para aviación.—Material fUrnigé.=
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonador'es
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuchería para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
NIAbOID Villanueva, 11.
1 Telegramas: "COMBUS", Las Palmas. 3Carboneos en LAS PALMAS. 8a
XOTORES aljefas
SE CONSISUYB ENTRE 1 a/4 Y 42 CABALLO
Consumo de gasolina: 220 a 230 Ilamos
Por caba!lo-tiora
Grupos electrógenos ELECTROR
para alumbrado do fincas, oasinos,
:• conventos, buques., etc., etc. -:
PFDLI1KIIiNCI1S LIZ MIS DE 3.000 NO'fOXIS
y grupos instalados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Espatiol
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Telegramas "PARK" ID r3 X o
o
DEPOSITOS DE CARBONES DE CEUTA, S. d<.1 00u
Carbeneos en Barce!oila, Maga, CHI:, Ulliagarcia, Canalón, Santander.
lrsa Iegraelmam,
ekl
Carboneos en CEUTA y MELILLA.
IL
o
CORVAN MAMA DE CO S. A.
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